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Suiter se eEirevisló i e r r a n 
ayer con Hitler j E N B 
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n fac tor importante dentro 
p í o m á t i c o " , dicen los dia-
rios 
* once y m-dw, e l 
S D S r / Ssrrano Suaaer, 
S d o recibido por el F ü -
írer en el Palacio de l a noe 
í CanciTlería, en presencia 
i¿ minis tro alemán de Ne-
c i o s Extranjeros, V o n 
K;bb8iitrop. . , , , 
En el patio de honor de 
la Canciliería, una compa-
¿ia de "Leib Slandarte" rin 
dió honores. E l Sr . Serrano 














j L A F E E N S A A L E M A N A 
> C O M E N T A C O N E L O -
G I O L A V I S I T A D E S E -
( B K A N Ó S ü ^ E B -
B e r l í n , 17.—La prensa ale-
niaua saluda l i o y a l M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n de E s p a ñ a , 
Sr. Serrano S u ñ e r , uno d é las 
m á s fieles pa r t ida r ios y colabo 
ra dores del Caudi l lo , as í como 
uno de los mejores amigos es-
p a ñ o l e s de las potencias de l 
trada por el l íüiüstro de E s 
tildo, así como por el ayu-
dante de campo personal 
del Führer. E i Ministro B a -
, ron Vcm Decrabsrg liabia 
ido dei a ^¿ÍJJQ a l H o t 3 l A d l o u j p a _ 
^ ra recoger y acompañar a l 
Ministro español. 
En «l deápaoho de traba-
,, coniíDM jo del Canciller Hitler, se ha 
lüzidos >: cekbrado una cccfciencia a. 
w la que asistió Ribbentrop. 
ÍSÍÍO a la entrada como a 
n M l i d a , la mulUltud que se 
en mitraba en el Wilhems-
& -se, aclamó vivamente al 
fi jistro de España .—(Efe ) 
lílCEPOION E N HONOR 
BSPAÑQL 
; Jf n, 1 7 . _ E ] Ministro eg-
::••< : \ de ía Gobeniación, se-
^berrano Suncr, ha visita. 
«Mjmsíro alemán del l n -
fcSu r'íek* B s U ^trevist^ 
W r o en un cordial am! 
7e- seguidamente, eí Mi 
ento 
« i a que asistieron el Ge. 
Wn-yae,d0:.de E s p a ñ a en 
'EFE- ; feanes'Jntr& ^s invi tados 
p , - ^ f u t r a b a el Je-
1 -eíe ^ O r g a n i z a c i ó n 
^na de Preu-
er. 
Los diar ios berlineses ponen 
do relieve que la l legada de 
Serrano S u ñ e r a A leman ia en 
los momentos actuales, s ignw 
fiea que las potencias dél E j e 
no consideran ya a E s p a ñ a en 
u n papel secundario, como era 
e l deseo de otras potencias, 
mantenido durante _ largos 
a ñ o s . Para las potencias del 
Eje , E s p a ñ a es u n fac tor i m -
por tan te dent ro del tablero di 
plom á t i c o europeo. Ta t i to _ A l e -
mania como I t a l i a , s iguieron 
con v i v o i n t e r é s y gámpat ía l a 
lueba de F ranco para l i be r a r a 
su Pa t r i a . Ba jo el mando del 
Caudi l lo . E s p a ñ a v o l v e r á , t a n -
to en el i n t e r i ó r como en el ex 
teriOr, a recobrar su fuerza y 
su potencia . Las naciones del 
E j e consideran que una Espa-
ñ a nac iona l conver t ida en gran 
potencia , es necesaria para la 
nueva o r g a n i z a c i ó n europea. 
Es ta nueva E s p a ñ a ¡puede co-
laborar , y c o l a b o r a r á en el es-
p í r i t u de r e c í p r o c a compren-
s ión y amis tad con I t a l i a y 
A l e m a n i a . — ( E f e ) . 
«tiCEPCION E N LA E M -
B A J A D A ESPAÑOLA 
Berlín, 17.—El General Espíno-
de los Monteros ha dado ea* 
iba. -tarde? una recepción con , mo-
tivo del viaje realizado a Alema 
nia por el 'Minfetro de la Gober-
nación, Sr. Serran(% Súñ.er. 
Asistieron ,además del ilustre 
huéisped español, el Ministro de 
Negocios Extranj;eros del Reieh, 
el jefe de las S. S., el ministro 
de Cnmunicfaciones, Secretario de 
Estado dei Ministerio de Niego-
cías Extranjeros, embajador • de 
Alemania en Madrid, secretario 
de Et'ado Stukar y otras nume-
rosas personalidades de Estado, 
de! Partido y del Ejército.—Efe. 
Madrid, 17 .—(Crón ica tele-
f ó n i c a ) . — L a s puertas del i n -
menso patio de la Canci l ler ía 
se han abierto esta m a ñ a n a 
porque el F ü h r e r de la Alema-
nia Nacionalsocialista ha que-
rido recibir con todos los ho-
nores al embajador especial y 
autor izad í s imo de la E s p a ñ a 
de F r a n c o y de la Falange . 
Balmón Serrano Suñer , a las 
24 horas de su llegada a Ber -
lín y d e s p u é s de haber desple-
gado una actividad extraordi-
naria, ba conferenciado duran 
te una hora y media con A d o l -
fo Hit ler en el despacho donde 
el Cancil ler a l e m á n ha recibi-
do a las personalidades m á s 
destacadas de todo el mundo. 
Una voz recia y c lara h a he-
cho sentir lo que opina verda-
deramente E s p a ñ a en este mo-
mento cumbre-de la historia 
europea. 
E l triunfador de tantas b a -
tallas de carác ter interior, ne-
cesarias para poner a su pa í s 
en condiciones de acometer la 
empresa que todo el mundo s i -
gue ahora con ojos asombra-
dos, no ha tenido que realizar 
n i n g ú n esfuerzo para ver en la 
figura y en el estilo de R a m ó n 
Serrano S u ñ e r a l representan-
te de itn pa í s que, derfpués de 
haber librado una cruenta ba-
talla contra enemigos que del 
exterior se h a b í a n infiltrado 
en la sangre y en el nervio de 
la nac ión , sabe acrecentar sus 
fuerzas para continuar mar-
chando con un curso, no só lo 
Jfflfl 
- ^ de la n f - rga5 lzac i011 ' 
tode R ^ Jefe ¿ e l Ser-
• M ? m L ^ l s t r o de E s . 
ñ ¿ A K iTerd V 1 ^ y otj"as di-
el c '0.11511^^^. así co-
ta*2eaal P a l u g u e . -
y 
un 
***** J , 
reí - tsnA,'ê d̂ V 
p A í t o ^ ACUERDO •oOo— 
^ q̂ 7erí̂ 5?as te Vichy 
h-P>^s Problemas i ^ i o -
en el por-
c o 1110 ai es aéreos 
A S IHTENSOS 
Londres, 17.—En la sesión de 
esta tare íie la Cámara de los 
Comunes, el primscr ministro 
ChurchiH ha declarado que ôn-* 
tinúa el avance del ejército ita-
liano de Libia; Las dos seccio-
nes, de soldados británicos que 
defiendlan Sollcm, han sido retji 
rasdas. En el sector del desierto 
tienen lugar vivos combates en" 
tre los vehículos y nuestras po* 
siciones die resistencia. Hay que 
esperar los acontecimientos. 
ChurchiU aludió después a l̂ s 
preparativos alemanes para la ia 
vasión de Inglaterra y declaró: 
"Tenemos que esperar que el 
enemigo realice su intento en 
la ocasión qué juzgue más opor-
tená. Por lo tanto, todas nues-
tras precauciones, han de ser 
mantenidas. Mientras tanto, de-
bemos estimar en su justa ím-1 
portancia los daños que hemo* 
causado a las conoehtraciones de 
barcos enemigos por medio de 
bombardeos nocturnos. L a poten-
cia británica crece progresiva-
mente, en tierra, mar y sobre to 
do ien el aire". 
En relación con lá acttíal b»a-
Calla aérea, Ghurchill declaró que 
"rio ha sido empleado más que 
una piarte de Tas fuerzas totales 
por ambas partes, pero existen 
buenos motivos para creer que 
en estos momentos se e^tán cau 
sando dismineciones importantes 
a .ia «norme supcriorid'ad mwaé-
ríĉ a del enemigó. Podemos ^ es-
perar el fin de esta batalla aérea 
con confianza razonkble y cre-
ciente. Los ataques alemanes 
contra la población civil, han si 
do concentrados principalmente 
contra Londres, con la esperan-
za de aterrorizar a los ciudada-
nos londinenses hasta la sumi-
sión,, o süínMes en la confusióíi, 
con la estúpida idea de que ha-
rían presión sobre el gobierno pa 
ra que concertara ia paz, Loss 
ataques deliberados y repetidos 
contra el Palácio de Buckigham. 
contra las personas bien amadas 
de nuestros reyes, tienen tam-
bién por objeto conturbar a la 
opinión pública, nero sin duda 
han tenido: efecto contrario". 
"Durante la prfmera mitad de 
septiembre — añadió Ghurchill--
lian resultado mu%rtós dos mil 
hombres, mujieres y niños de lá 
pobracion civil; otros ocho thil 
lian Sido heridos. Cuatro quintas 
partés dé estas víctimas fueron 
producidas en Londres. Numero-
sis hospitales, iglesias y monu-
mentos públicos, han sufrido da 
ños, peró es sorprendente ver la 
poca importancia del daño causa 
do a hinestra capacidad de gue-
r r a ! 
"Debemos espertar—terminó di 
ciendo Ghurchill—que halla com 
bates aénéos mucho más. inten-
L a Gámafla aplaudió ruidosamen» 
te cuando A.lexánder anunció 
que se dará el nombre de Chur* 
chill al destructor jefe d-é la flo-
tilla. Después de leer los .demás 
nombres, Alexander explicó cjue 
se trata de los puebos y ciuda-
des de los Estados Unidos c ln 
glaterra qu-é tienen él mismo 
'nombre. Los, do» gobiiérnos haa 
acorxkido, añadió, que no se po" 
J iían conservar los nombres pri-aitívos de los buques—EFE. 
S E S I O N S E C R E T A 
Londres, 17.—Ai terminar su 
decl-aracióri en los Comunes, 
Ghurchill declaró qu« había al-
gunos temas que no se podían 
tratar en sesión pública, pprque 
podían servir de información al 
enemigo. En su consecuencia, 
propuso ceiebrar sesión secreta. 
Lá Cámara aprobó entonces . la 
proposición y se reunió seguida-
mente.—EFE. 
LO T R A T A D O EN LA ( 
R E U N I O N 
Londres. 17.—El Presidente de 
Ja Cámara de los* Comunes ha 
a u t o r i z a d o ,1| publicación de la 
¿igulentíi infermacióh» acerca de 
Ja sesión secreta: 
"Llá. Catmr sé reunió én se-
sión secreta y se discutió sobre 
3as futura? sesiones, habiéndc&e 
decidido tiue la Cámara se reúna 
a intervalo? reculares pterp s':n 
nye se haya específieakio jícclia 
ai hor» ".—EFE, 
europeo, sino de la joven y nue 
va Europa . 
Adolfc Hitler tiene ia virtuc 
de conocer rápidamente a los 
hombres. Muy pronto, termina 
da la fórmula protocolaria do 
presentación, ha perdido la en^ 
tfevista. el carácter extfabrdL 
nario de conferencia oficia! pa 
ra convertirse en un diálogis 
humano, en el que se ha pues-
to de manifiesto, 1.0 solo las 
s impat ías mutuas entre do? 
hombres, sino también centre 
dos . olít icos y entre áok nació 
Ues que se admiran y áe c o ¿ á . 
prenden. 
L a conversac ión ha sido la 
que solo podían -ós tener dd% 
U m b r é a de gran personali-
dad, que representan a dós paS 
ses europeos, pero unidos coy 
ün nuevo ideal por el que h a a 
derramado su sangre lós mejo» 
res dé susí hijos, si Sfeftanof 
Suñer representaba en eeta en 
trév i s ta a la nación qt*e ha 
escrito un brillante prólogb a, 
la lucha- oue cont inúa hoy eja' 
otro terreno de batalla, Aíitíl^ 
fo Hitler encarda el auna iy 
voluntad del pueblo que 
decidido a hacer triunfar áe f i , 
n i t ívaménte las ideas por las! 
que han muerto tantos .eájsa^ 
ño les . 
E l F ü h r e r a l e m á n no ¿e lfeá' 
preocupado ún icamente de íOaí 
problemas generales europeos^ 
siho que ha demostrado Un ia*, 
t e f é s por lea ideas de a l Ñ U e v a 
E s p a ñ a que solo pued0 pjtoXCV 
sar un hombre ĉ ue estima y; 
aprecia a un país . Sonriente,, 
afectuoso y con su voz péjaffi*: 
Adolfo Hitler ha hablado . de 
las cosas de E s p a ñ a con • úu 
conocimiento que probaba que 
efectivamente dedica tí^-aten 
ción especial a nuestra P^tria^ 
L'na hora y media ha. dtiradó 
el d iá logo entre el B^ihrer de 
la Alemania 'sacionalsociaUs-. 
ta y el representante de-la Esv 
paña Nacionalsindicalista. 
. Con lá máxima sencillez y cor-
diálidad, Adolfo Hitler se. ha des -
pedido de Ramón Serrano Súfiei-
y ha vuelto a cruzar la gran gak> 
fía de la Cancillería, acompañado 
del ministro Vón Ribbentrop, Los 
faroles multicolores qu-é adornan 
la inroena gslería y las .lámparas 
de cristaes que penden del tec'íQ, 
ofreceri un panorama tan iuvillo. 
como suntuoso. La ntieva arquiíec-
tvsra de Reich se interpreta mucho 
mejor cuando se ha visto y VÍECU-
dhádo al Führer eTi su despacho , dé 
la Gahcillería. E l hombrá qvte Idtíi 
mañana vistiera pantalón negro r . 
guerrera gris, con la Cruz ce H k 
rro y la insignia dé fundador ckí 
Partido prendida en el pincho, tjs*, 
nía que imponer un nuevo estüo 
arquitectónico de grandes y reverá; 
proporciones, del "que es modelo el 
edificio donde se ha celebrado la, 
entrevista esta mañana. Viendo ai , 
Führer en su Candlleria, se cóm_ 
prende más que nunca las iderp^qu? 
expuso en el artículo que dt-üicó a 
este edificio, cando se prqc^ui 
su inauguración. ¿ ' ' d i r j , 
Afuera, eñ la famosa Wilhetns'?, 
platz, num.rosó público sguardába 
la salida del ministro, español para 
Hacerle ¡participé de la cordh(lid'ad, 
y satisfíoción con que los berline-
ses acc-géri su presencia en la capí-* 
tal. La lluvia nó tema ningún: inu. 
portancia para aquéllas buena; gen-
tés que han querido saludar, •anto^ 
a la entrjda como a la á̂liü-.»,•. al 
representante de la nüeva España qye 
había sido • recjbido por el Füjiú ê n 
V I C E N T E G A L L E G O 
J)irgct<rf i$e Xa Agencia W 
d e i é d d í é é 
y de chocolate 
Bé "mnjeroeas" d-e los pues 
blos leoneses, que hoy l ie» 
gáás a, l a V irgen del C a m i -
¿ o , para empezar m a ñ a n a 
ías ^anovenas" ante imagen 
ds vTiestros m á s profundos 
aiRíores, que no h a b é i s de 
lear e,n "los papeles" mi f i r -
mn, m 1 
rofi rezar y rezar en el san. 
"Via-Cruois'8 
i, el HmoiUadero j cuJU 
í 'ar por 
m i l á e s pnci 
Pesio yo os « .« j , «.« 
mrM&íL l a bienvenida, h u -
mlldeg "anovenarias". Sois 
raá^, j as í pareces vuestros 
rostros y vuestras manos, d© 
i^za creyente^ y sana; 
vm p e é b l o qpe f u é grande y 
potente: León» 
^©rque mientras vesetet^ 
tmmt 
a ire é a m p e r o i , i© abr^a im= 
pl®ra®tef . anté la. Madre Deu 
Imrossk del Oaima©, L e é n 
i r á i m i z » p o d r á ÚMS • hijos 
v.tieisl£% f6 b̂ ziS) 
üa milagro c[m@ ob* 
iméis día. a, día sendllaMes 
em la austeridad monás^ 
Rectbímíos la slgüíéMa ootai 3[e 
la Comisaría' General de Abasteci-
mientos y Transportes (Delega-
ción Provincial de León),! 
NORMAS A D I C I O N A L E S A L A , 
C I R C U L A R NUMERO 55 D E 22 
D E J U L I O S O B R E J A B O N E S 
Circular num. 71 
obligados a deátinar la totalidad de 
las asignaciones do aceite de cotn» 
pra que reciban a la elaboración de 
Jabones comunes, sujetándose a lo 
preceptuado en los artículos cuarto 
y quinto de la circular citada.. 
Sólo se exceptuarán de lo indica 
'do en el apartado •anterior los fa-
bricantes oue con anterioridad al 18 
de julio de 1936 se dedicaban a la 
elaboraciones de jabones de toca-
dor y especial, que podrán destinar 
para tales fines una proporción de 
grasa, sobre el total recibido^ no 
superior al veinte por ciento. L a 
«anltidad que sé dedique para estas 
clases de jabones no podrá ser tana 
L la consumida cou 
H U M E R O 64 SOBRE' 
A B A S T E C I M I E N T O D E 
' C H O C O L A T E 
PUS 
fe de h. provincia la. obligación 
gítae tieneES . de formular el . día úl̂ , 
timo ée cada • ffi€§9 ante ê ta Deler 
KELVN 
iaeo 
con: voesfcrmi ^1 
V o s o t m s i f f ^ i ofe wáüm 
m i t a d soldados* 
m a l d a ^ "anovenati 
aunque s@ i e p á i i to 




Segundo — Existencias de choco 
late en transformación. 
Tercero — Existencias dé mate' 
fias priman 
. Cuarto —=• Movimiento sjm^ua^ 
de artículos. 
Se advierte a todos los ieteresa, 
dos que ésta declaración es inde-
pendiente de los datos que ya rer 
mitieron sobre capacidad de pro-
ducción y cantidad de materias pri 
mas precisas para' obtenerlo. 
^eón,' 13 de septiembre de 1940. 
E l Gobernador Civil, Jefe Pro_ 
vincial del Movimiento, CARLOS 
P I N I L L A 
rinde un homfnaj^i^ 
cajdos 8 sn íír 
Eí acto fué presidrdo p0r el r ^ 
nador civil y Jefe Provincial 
vimiento, camarada C a r W D - ^ os p; 
. E l pasado sábado tuvo lugar 
ten , Villafranca del Bierzo un sen 
cilio y emotivo acto en Honor de 
los 1 veintisiete hijos de aquel ptie 
blo Caídos poír Dios y por E s -
paña en nuestra guerra. Consis-
tió el acto en el solemne descu-
brimi'ento de la lápida quê  per-
petuará los gloriosos nombres de 
lios.; Caídos y que, en adelante, j Toled"ó 
será testimonio , de su heroico* i í e 
T Presidir e.u 
desde León el Ex7!, acto 6̂  
nadpp Civil y . frf "l0- S r . ^ i 
Movimiento * ^ 
llegó a yiLai 
Carlos Pmilla, 1 y ^ f r a n c t ^ r . ^ l t 
ejemplo. ' 
PALÁXHO D E L C I N E M A 
las autoridades W l ? * , to<| 
dió fe u-
presentó acto s";. 
restantes a u t o r i d a E f í ? : 
quias de !a Palana v l J<* 
cito. Desnuá, de f J 1̂ E 
relt 
rio P 
dos y cambiar c o t r ; ^ " » 
palabras se dirigie^1^ ^ 
lepata donde se halla W 
E L Gobernador Civil y 
vmcial procedió a á t s c ^ * 
^ayor «raoc;ón medio de la 
correspoa. 
Sientes, al sorteo celebrado €3. día 1^ 
877 y con 2,50 los siguientes: 
77 377 377 477 S77 " ^77 
; r n i a s 
Vt'1 
¿COMO P U E D E N ' C U R A R S E ? 
Ilustres cirujanos han venido 
sosteniendo que en la Infancia 
curan, toda^, sin excepción, y algunas en la edad adulta cuan» 
do é e logra « ^ t e n e r l a s peirmanentemente. Pero esta conten» 
clon no se obtiene sino muy raras veces por medio de los b r a . 
fueros o vendajes que el comercio proporciona. S i se quiere 
asegurarla, es preciso recurrir, en cada caiso, a un A P A R A -
T O C O N S T R U I D O A D H O O para la construcc ión del cual, 
a d e m á s de que es imprescindible ver a l herniado previamente, 
son necesarias cierta preparación científica y una técnica 
«spréiaL •;• > • 
Con les, A P A R A T O S de nuestra invenión garantizamos 
Bienipm aquel éx i to , lo mismo en el hombre q u é en la mujer, 
j i'm Isratándose de hernias muy voluminosas e incluso de las 
qtxe ñiieron operadas y se han reproducido. 
3 hit-ntracicaies, ca ída • del estomago, r iñon niovible, Idcsvfedo-
m A á é l a colismisa vertebral, etc., etc. 
A^kratos especiales para estas afecciones. 
|>eí'Sonal de 
O n J @ r o n i m O rarrede N i ñ o s de la Facultad de Medicina 
61- Aladrid, con 43 a ñ o s de experiencia profesional, recibirá y i -
Sitli^.íe.n . / . - , . 1 '• • 
Péa ferrada , de once a una y de 'tras a seis, el d ía 25 á@ 
Septiembre del actual en el Hotel Madrid. 
Astorga, el día 26, en el Hotel M o d e r m 
E n L E O N , el día 27, en el G R A N HOTEL» 
E n Sahagún, el día 28, en el Hotel Herrero. 
. m M A D R I D , en su G A B I N E T E , calle del Marqués 
dmglsias (antes de las Torres ) , núm* J L . 
áLMACENÉS B I D B Ü E J O 
M A R T I N E Z Y C A S A S , B. e s O. 
Yenü&i Cementos, Azulejos, Cañizos , Baldosines, InííSoyo*. 
B'erretería en General, Tuberías de todas clases. Hules, Persia., 
mas, Linoleum, Cocinas económicas , Art í cu los Rocalla, e s tufa^ 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma» 
F A B R I C A D E Y E S O S E N D U E Ñ A S (Pa leada) 
V I E R N E S 20 de Septiembre de 1940 , 
I N A U G U R A C I O N T E M P O R A D A C I N J E M A T O G R A J I C A 
N 1940-1941. 
S u p e r p r o d u c c i ó n seleccionada 
lia JF̂  JĤ  I 3̂ £s 
T A R A K A N O 
L a maravi l la del Cinema Europeo 
H A B L A D A E N E S P A Ñ O L " 
U n argumento emotivo realizado por una espectacular 
r ea l i zac ión . 
M A J E S T U O S A POR S U FASTUOSO E S P L E N D O R • 
Parque de Inten-
dencia de León 
- A N U N C I O 
Necesitando este Parque con-tra» 
tar la elaboración de pan en las 
plazas de Astorga, Ponferrada. V i 
llablino. Vega de. Espinareda,. Cas-
trocontrigo. L a Bañeza, .VÜl^ranca 
del Bierlo y Vilh.manín, durante d 
cuarto trimestre del año • actual 
con destino a las fuerzas que se en 
cuentran destacadas en dichos pun-
tos, se hace público para conoci-
todos. Dió los P^\72 
^ i / * * ^ át Música 
ia 72 División,, de Oviedo, hrt 
preto los Himnos Nacicnal t 
Movimiento. A ía lápida dV 





SOCIAL D E L A 
MUJER ' 
Se ruega a las señoritas María 
del Camino Domínguez Diez. Nie-
ves López Gordó'n. Tránsito Martí-
nez Gutiérrez. Laura Martínez Fa-
lagán y María Arias González, pa 
sen por esta Delegación Provincial | 
del Servicio Social lo antes posible ,' 
para un asunto que les interesa. 
y una Compañi» ( 
Infantería de la 72 División. 
E l Jefe Local de Falange, 1 
marada Antonio Lago, pronai 
unas 'palabras para exaltar 1 
«ignificción del homenaje qut 
rendía a los Caídos de Villaír ^ 
ca que. supieron alcanzar de L A l 
el supremo galardón áfi una S l\ j 
riosa muerte por la Patria. 1 
bién eí Alcalde, camarada Alt gj V I 
rex Toledo, tuyo frases,de «a "« ĵía 
tación y homenaje para 'os ( íjl¿ue 
maradas de nuestra Guardia E _ ^ 
na, ante cuyo eje^p'0 e5 Pr{t; ^ ' 
unirnos en el común aíándtl jj' 
cer fecundo su sacrificio. , ^ & 
Finalmente el camarada Car mDC( 
Pinilla, en un vibrante discur CH1C( 
se dirigió al pueblo de Villafr ^ Iní 
j tremendo >W- 'eaoinn ca,' fijando el 
os <r 
solo 
De espectáculos para hoy Miér-
coles, 18 de Septiembre de 1940. 
C I N E M A R I (Refrigerado) 
cado del sacriheio de 
por España cayeron, no 
ra cerrar un período vergoa 
de nuestra Historia sino par. 
ciar con su sangre una nueva 
que en la Patria e' pD ? 
Justicia , coronen f 
voíucionario de una 
da en estrecha hermané 
ñaló la difícil 1 coyuntura ffl 
actualmente se encuentra * 
do y cómo jos enem.gos 
paña no cexan en su enir . 
empequeñecer•, y f^trar . 
victoria. Frente ^ í 
miento de los señores industriales ia activa y ^ Jos 
interesados para que. presenten plie todofe hemo5 ê e,1jtrê s 
gos de ofertas que se recibirán hasta 1 Ta que el mandato de 
las once horas del día 30 del actuaJ 
en la Dirección de este Estableció 
miento. Igualmente se anumeia la 
contratación exclusivamente para 
la plaza de Astorga de artículos 
21 y 
moví 




















sea cumplido y "° 0?r* ioaj 
nuestras culpas con op̂  ^ J 
nominia. Los- g"^5,; ó 5U B 
miento con Q»? hnacont 
nífico discurso íuero^ ^ 
i<i p^aza ue -n-siurga ae arucuios ae mtiw. — «or 
subsistencias, acuartelaciento y ali'-l dos únánimemen 
Sesiones a las 7,30 y 10.30, 
• Programa Metro Hablado' en 
Español. 
L A V U E L T A D E A R S t N l O 
L U P I N 
í Un film de misterios y «mo-
ciones, con Melwyn DouglaSo 
T E A T R O A L F A Q E M E 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Gran éxito. 
UWA M U J E R D I F A M A D A 
Hablada en' Español. 
Un film original, con un repar 
to excepcional de primeras figu-
ras, Jean Harlow, William Per 
well, Myrna Loy y Sjxancer Tra-
cy. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Programa hablado en Espa-
ñol. La original y isugestiv^ pro 
éntclón 
HAN R A P T A D O UN H O M B R E 
por Ostalina Boratto y Vittorio 
é 
mentación de ganado necesarios. 
E l pliego de condiciones y bases 
quedará expuesto en las tablillas de 
anuncios de los Ayuntamientos res 
pectivos hasta dicho día 30 tíel pre-
sente mes y en las oficinas de éste 
Parque a disposición de los señores 
concursantes., 
León, 17 de septiembre de 1940. 
E l Secretario, C I P R I A N O BA-
R R O N , 
congregados. d ¡na 
Después d-el . f ^e lebr-
pión de/ fedapida sÍ5.in0 
.procesión : del 
de la Esperan^,. cu^h dl% 
dieron comienzo f" araiM 
• Pór la tarde ^ f * , afl 
^illa, fué o b ^ q ^ f ^ d o s 
d,e honor, por l ° s J w c . 
























- j ' 
s r( 
^ 2 i tV 'ac io: homenaie^.^ -compañero • de proí ¿es?f 
. A última ^or*'Jvor c < SQT . 
;ijr U!í corto pa>eo ^ 7 , , ^ 
Civil y l d l J j p l l \ Leo ^ V $ C: .vimiento, regreso la, 
A,, despedido Pof ^ P ^ 1 ' i f í T l do speg  ? 
Itoridades y au«er 
P i d a v d . sie: 
TINTES JARTE 
M I R U L * P l e ^ t o . ^ 
E v i t a lá caída del cabello. Facilite sy ,fiTpa^cer & 
JMHBULIFTOL nunca será calvo. Hace 0^e¿Ujnena5 
Pídalo . Farmacias. Droguerías, r e 
C A S A r J L V K S ^ ¿ ¿ ^ 
A V E N I D A P E L P A D R E I S I ^ - * 
S í - 1 
w ÍPlata 
w 0 0 
{ i c i o 
SE K£imi5AESA 
TARAKANOWA L e y d e l S e r -
o b l i g a t o r i o 
val* * proyecto dé L e y 
ci«£er:"li aue podran ser 
^ P l s a filas 1.500.000 
í ^ í f d é l o s Estados ü n i 
¿ f ; 35 afios. Después d é l a 
^JñLíción de varios nmes 
r S i a s nac ional^ para 
^ í r v i c i o r e g u l ^ . e s ^ de-
I S n añade ima gran f r.er. 
í t l gigant«sco programa 
?e reann* nacional. 
^ En ana proclama,. Econe-
ha anunciado que 1 
5 i f « 6 n será el 16 de 
la 
ce-
' t i 
.1 J I* 
> ft t íp^ 
Por 
is. Ej 
¡JJO un llamamiento a to-
¿os ¡os empresarios y patr<? 
nos para que concedan a sus 
Empleados el tkmpo nece-
sario para cumplir en dicaa 
fecha las formalidades d«l 
re''-tro. Un primer oontin-
ge~e de 75.000 hombree es-
tera up'fcrmado afroxima-
damnite un mm i k ^ u ó s de 
me se haya terminado e1 rs-
rirtro de inícr ipciones . Con-
tingentes u l ter ícr f s « c á n 
llsiniados por grupos de 
100.000 hombres hasta a l -
canzar, l a c i fra total, de 
400.000 hombres en el m:s 
de enero de 1041 y 908.0u0 
.en la primavera. 
M á s tarde se ha dicho en 
l a Casa Blanca que 38.000 
de los 400.000 hombres l la-
mados a filas, serán negros. 
L a nueva L e y p r e v é la mo-
vi l i zac ión de la industria, 
siempre que el Gobierno lo 
considere oportuno y haya 
producc ión defensiva que 
e j » c u i a r . - ^ ( E f e ) . 
y del Ejj 
darles , 
ellos 
11 a li 























o es pra 
afán del 
ció. 
J O S E L U I S G. T B Ü E B A 
" Gargatira. nar iz y oídos C i -
r u g í a de Ciiel lo y Cabeza Mé-
d i c o - í n t e r n o de la espe-iali-
dad do la Caaa ,de Salud V a l -
?dé:cíll^ ConStlita de-^tl . a. 1 7 
de 4 a 6 O r d e ñ o I I ; 15 t e l é -
fono 1598.—LEON 
• VENDEN aparatos de p e l ü 
iería de señoras , nuevos y se 
me,-os, de ocas ión. I n f o r -
les: Suero de Qu iñones , 27, bg 
J B C A N O G E A F I A . Academie 
irada Gr fYaneo. Rúa, m im. 49, L e ó n , 
ite discur ÜHICO para g r a n j i , se necesi-
te ViUaft h Informes: Oficina de Colo-
ni..-...-.-. 
le ' ^ M A D M A S : F á b r i c a de ase-
Wr. Se necesita en aserrador 
ra haeer tablón* y tabla en 
erra de cinta con carro. D i -
ngirse a Sucesor de M . V i i l a -
Ko. V i l l a f ranea del Bierzo. 
^NDO: Prensa de uva, estru 
fora, puertas de t ino y boio-
. An ton io G. Quintero. Alcá -
Vde Toledo, 6. León. ' 
3MEDOII nog%I, v é n d e s e , 
•ines: Burgo Nuevo, 83, 
'suelo. J i ' f t ánchez . 
•ORNO, dos metros, se vende. 
*on: Carretera Zamora. 13, 
Merecha. 
ROTORES eléc t r icos indus-
aies y para riegos. Grandes 
gstencias.todos t ipos y v o l -
jes. Reparac ión y venta. T a -
wes Eléct r icos R i p o l l . A l c á -
K 16' ^ 
Q-ER^S tar ima, v igueta en 
-jorables condiciones, pre-
« d u c i d o s , v é n d e s e . I n f o r -
I ^ ^ L I C I D A D M E R Q . 
^ 41. Te l é fono 1103. 
^ r W " ?e ^ l a r e s ' ^ te resa 
^ P o r t a n t e Empresa Cons-
^ ctora. Ofertas a Sr. Lobe-
lU¿eTÍaSr 20' Pra l - T e l é -
se vende a l lado de la 






^ novi l la , p in ta en ne-
^ " h n l * ^ 0 l lamada u ^ 
«Bes S d e s a ' ¡Preñada seig 
15̂  ¿ n m e r par to de cuatro 
H s J p a t l f i c a r á y a b o n a r á 
CoUanil t^nción- í ^ z ó n : 
SlM:!^'^11111- 3, 2.° dere-
^ K W ? ? ^ Pulsera 
N InsaScí0 'pa l l a rés a es-
uei0^ Bazar Alonso» 
SE V E N D E N las casas, n ú m e -
roa 31, 35 y 45 dé la calle de 
L a Serna y l a ^ n ú m . 4 de latca-
llé de Sar ta Ana, u n paj r y 
un prado. Informes J o s é Re-
dondo, Miser icordia , n ú m . 1 ^ 
2.°. L e ó n , 
SE V E N D E una finca (La Co-
lorada) Carretera de Astur ias 
a dos k i l ó m e t r o s de la capital , 
con casa, cuadra, y pajares, 
huerta con á rbo le s , frutajes, 
agua propia para riegos, 3.000 
plantas de v i ñ e d o . i n g e r t o y bo 
'dega con^sus accesorios..Infor-
mes : A r c o de Animas, 24, 2.°. J 
- P E R D I D A de u n manojo de 
llaves grandes. Se g r a t i f i c a r á ' 
d e v o l u c i ó n : Lucas de T u y , 4, 
20 ' ' 
V E N D Ó u n elevador de carga 
propio para f á b r i c a o a l m a c é n . 
A l m a c é n Vidales . L a B a ñ e z a . 
SE N E C E S I T A N cocinera y 
segunda1 muchacha sabiend/) su 
ob l igac ión y con buenos in fo r -
mes. S e r á n , bien re t r ibuidas . 
Sse r ib i r : A p a r t a d o 13. L a B a -
ñeza. V 
SE D E S E A N habitaciones con 
derecho a cóeina. o piso peque-
ño ' amueblado, si t io c é n t r i c o . 
I n f o r m e s : Indepsndencia, 4 
(Casa Te le funken) . 
E N C A R R I Z O de la Ribera se 
vende un nogal de u n metro 
78 cm. grueso o c i rcunferen-
cia, con bastante a l tu ra y ser-
vicio ;x a quien interese, véa se 
con Beni to Ar i a s en el mismo 
Carr izo. 
S E V E N D E m á q u i n a de escri-
b i r p o r t á t i l . Para, informes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E D E S E A N h u é s p e d e s . Ra-* 
z ó n : Ramiro Balbuena, 14. 
C H A L E T amueblado se nece-
sita a lqu i la r , prefer ible . con 
j a r d í n . I n fo rmes : Publ ic idad 
M.E.R.Q. O r d e ñ o I I , 41. León . 
CflNTDRON con bolsos forma 
fa l t r iquera y cierre p e r d i ó s e 
desde PP. Agust inos a Plaza 
Calvo Sotelo. Se ru^ga" d e v e 
l u o ' ó n : Z a p a t e r í a s , 1. 2.°. 
S E D E S E A un mat r imonio O 
dos o tres h u é s p e d e s f i jos, ca-
¿~ nueva, ca lefacc ión , cuarto 
¿c b a ñ o . Informes en e^ta Ad- , 
fiunistracióiL 
L A PELÍCULA Q U E 
H A H E C H O T E M B L A R A 
H O L L Y W O O D 
Este es el comentario de los d . 
tiematografistaj del mundo entero; 
realizada con̂  toda clase de nidios 
téemicos que * nada tiene que envi-
diar a las grandes producciones ame| 
ricanas y su proyección ante IOÍ pú 
iAicos de las más importantes capí, 
tales europeas, ha hecho reaccionar 
en̂  favor del cine 'continental, 'a 
opinión de que siguiendo la ruta 
ímpréndida por éste film, qo bus-
caremos en América lo que teinom ŝ 
por nuestros propios, medios. Ya no 
nos llamará la atención, ni la pro-
fusión de' escenarios, ni los esp̂ ern-
éores con que los yanquis redean 
ws películas; esito, - acrecentado si 
cabe, es movido ya' por los reaUz? 
dores europeos como si se tratase 
ée cosas ski imortanda. 
Y como muestra de nuestro aser 
to, ahí está "Princesa Tarakanowa" 
el film internacionál del .año mun-
«Kal, rodado en los más modernos 
estudios del mundo: los de Cine-
Cittau 
A G U A D E C O L O N I A 
Para íos oroptéta-
nos de ganado 
lechero 
Se eaovoca" a lodos los propieta-
rios de ganado lechero a la ' reunión 
que se celebrará el viernes veinte 
del' corriente, en los locales de. la 
C N. S. de esta capital, con el fin 
,de resolver el problema de sumi-
nistro de pienso para dicho ganado. 
P ida V d . skmpre 
S. H E R N A N D E Z (Hi jo ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Aven ida del General Sanjnr jo . 
n ú m . 16, 2.° izquierda ( A l . lado 
del Cine A v e n i d a ) . — C o n s u l t a : 
Los lunes en B o ñ a r . 
f T O N O D B F A l M A d l A f 
De 1 a 2 de la t a r d é : S r . ^ c -
ga F l ó r e z , Padre I s l a ; Sr. M a -
zo. Plazuela' del Conde. - i 
De S de la noche a ,9 .de ::la 
m a ñ a n a : Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. . ; 
Pida siempre 
T A L K E B 
Polvos B o r a t a d o i 
J P A S I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
Ex A y u d a n t e de la. Escuela 
de Odon to los r í a de. M a d r i d . 
Avenada del Genera! ,Sanjurjo* 
iwm. 2. 2 / Iqda . (CaáS O l i d e u ) . 
Consu l t a : M a n i ^a. de 10 a 1 X 
tarde, de 4 a 8. 
v Te lé fono 1102 
Consulta en C T S T I E R N A : ÍJÚ% 
jueves. 
L U B R I F I C A N T E S 
m m m 
U l t i m o s modelos. En t r ega , i n - M A N T E Q U E R A . . L E O N E S A 
mediata . T R E M A . V i l l anueva , E l a b o r a c i ó n "de mantequ i l l a f i -
38, M A t ) R I D . 
Ina. P r imera marca- e a p a ñ o l a , 
^ ^ ^ H ^ ^ H ^ ^ - ^ ^ H ^ ^ Suero : Q u i ñ o n e s . W. Dpón. 
A G U A D E C O L O N I A pida 6ieliipre 
Polvos B o r a t a d p á 
G A R A G E I B A N 
Independencia 10. L E O N . Ul t imos modelot en bicicletas O l í , 
B E A . BLJTZ. A R I N . Lubrif icantes . E s t a c i ó n de engraáe?. .1© 
léfono. 1 6 2 1 . - - A U T O M O V I L E S . r 
D R , C A E L O S D I E Z 
(Del Hospital General, dei Hospital de San Juan de Dic®. F ^ s 
cuitad de Medicina v Crüx Roja, de Madrid.) 1 „ 
E S P E f i M J S T A E N E N F E R M E D A D E S « E L RIÑON. G E -
.. . . N I T O . Ü R I N A R 1 A S . CON SU C I R U G Í A ¥ P I E L . ^ ' 
Avenida del Padre Isla. 8. L0 izquierda. Te lé fono , m m 
Consul ta : De 12 a 2 y de 4 « S. 
A ü T .O . S A -L O N . Cóínercial industdlas Paüarés , S. ^ 
Garage y TaLeres con personal especializado en la repara^ 
ción de a u t o m ó v i e s . — S o l d a d u r a a u t ó g e n a . — C a r g a s de bate-
ríss.—Kecaucbutadck—Lubrificantes, n e u m á t i c o s , accesorios 
t de u-utomóvil . 
Conjcesionaric o f i c i a l : F O K, D . Padre I s l a , 19; . y i l l a f z ^ 
ca, 8. L E O N 
La L I C E N C I A D E C A Z A , o« la 
so l i c i t a r á "urprentemente. la 
A G E H C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
B a y ó n , 3. T fno . 1 5 6 3 . — L E O N . 
H O T E L B E O o i ^ A 
A dos minutos dv las esta-
ciones. Soleeta cocina, calefac 
l ión y agua corr iente . Precios 
Teléfono 14.125.—BI1.Í5AO. 
Licescias de 
CAZA y PESCA 
Agencia de Negocios 
« S O T Ó 
Santa b onia-:-L E O N 
H E R N I A D O S 
N i ofrecemos imposibles, n i pretendemos curar l o incurable. 
Nuestros aparatos, modelo de t écn ica , construidos exclusiva , 
mente para cada caso, son la ú n i c a esperanza y g a r a n t í a del 
herniado. Con el nuevo m é t o d o a l e m á n I H O A , l igero, s u m a » 
mente adaptable, suave,, cómodo y de fijeza absoluta, g a r a n t i -
zamos la con tenc ión y r e d u c c i ó n de l a hernia, po r voluminosa, 
ant igua o rebelde que sea. • 
M U T I L A D O S 
Brazas y piernas ar t i f iciales art iculados, ú l t i m o s modelos 
importados de Alemania , unos y otros construidos en nues-
t ros talleres, aparatos correctores, c o r s é s , fajas para estoma^ 
gos y vientre caido. "Para encargos y detalles visi te usted a, 
nuestro delegado especialista en : 
L E O N , J u v e á 19 Septiembre, H O T E L O L I B E N . 
V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O , Viernes 20 Septiembre, 
H O T E L COI.IERGIO. 
P O N F E R R A D A » S á b a d o 21 Septiembre, H O T E L MO= 
D E R N O . - • 
ASTORGA, Domingo 22 Septiembre, H O T E L M O D E R N O . 
B E N A V E N T E , Lunes 23 Septiembre, H O T E L M E R C A N T I L 
Horas de v is i ta de 9 a 1 de la m a ñ a n a 
I N D U S T R I A O R T O P E D I C A 
. H I S P A N O - A L E M A N A 
Director_constructor ^ a l e m á n de Munich D O N J U A N 
ITOLLEDEr>EB calle F igna te l l i , 3. Te lé fono 3T-95. 
Apar tado 157 .—ZARAGOZA. DBT E G A C I O K E N M A D R I D 
P R A D O , i a 
D33L F R A H 0 I S C O U C I E D A 
L O S A D A 
Par tos y enfermedades de l á 
muje r . Consul ta de 11 a 2. R a -
m i r o Balbuena, 1 1 . 2.° i z q u i e r -
da. Te l é f ono, n ú m . 1560. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Corr i en te a l t e rna t r i f á s i c a s 
varias marcas, nuevos y asa-
dos, de VÍÍ a 50 H .P . En t r^gaa 
inmediatas . Delegado comer* 
cial de ventas. M A N U E L . CL 
D U C A L . A v d a . Rep. A r g e n t i -
na, n ú m . 10. 2 o Teléf . no .1401, 
Colegio 
SantaTeresa de Jesús 





Secc ión en absolu-
to indep endiente para 
Q - ñ o n t a s . 
A b i e r t a matrícula 
t asta el 30 de sep-
Por i í i fo rmaüión practicada se h a comprafcado que e l 
i o t o t r i a l de As to rga XJOEESSTZO C A B E Z A S AX#VA» 
EJBZ , fabricante de chocolates, v e n í a cómet le i ido en su 
i n d i i s t m las siguientes infracciones: 
1. °—^Ha dejado, de pagar a sns o b r e r ó s los jo rn$1¿s 
é a s r e s p o t i d i e n t e s de^de e l 12 de Ju l io , í e c l i a en que pa» 
r ó su indus t r ia sin l a correspondiente aü to r i zac ió í l de i s 
I n s p e c c i ó n Regional de l Trabajo . 
2, ° — p e s a r de sus reiterados ofrecimientos y au to -
m a r con su f i r m a u n documento c o m p r o m e t i é n d o s e a 
hacer efectivos los jornales"' á f t é ü í ^ d ó s , ^al. ' p r ^ s n i á r ^ e a 
cobrar los obreros m a n i f e s t ó ' "en' i$m!j*c>s / 'woleuios ' su 
disgustó» prof i r iendo a l mismo t iempo frases despecti , 
vas para e l Nuevo Estado y n e g á i i d ^ s e a abonar los sa^ 
Isr ios que debía» 
SP^-Contum&z negativa a colocar un obrero,, des ; 
obedeciendo las ó r d e n e s comunicadas en sentido p o f 
la. Jun ta L o c a l d é Paro, 
Se le han impuesto las siguientes sanciones: 1.° Se 
h& ordenado Bn ingreso en l a cá r ce l . 2^° Ob l igac ión de 
abonar a sus obreros los salarios devengados y 3»° l m « 
pos ic ión d é una m u l t a de DIEJZ M I L pesetas. 
P O B B L A S F E M A R S E S A N I M P U E S T O I*AS S í» 
G Ü J E N T E S S A N d O P í B S : ' ^ . ': 
C I E N pesetas de m u l t a a los vecinos de T o r a ! de 
KEcrayo: E ú m e n i o Merayo M é r a y o , A n g e l G a b r é r a Gon-
zález , J o s é Blanco Diez, J o s é L ó p e z Pardo, F é l i x AJva» 
vez Buel ta , Pedro R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
C I N C U E N T A .pesetas a l vecino de San A n d r é s , t l r ^ 
.baüo Robla Alvarez . 
V E I Í ^ n C l N C O pesetas a l vecino d é V a i d e p í é l a g p , 
L á z a r o Gorizález Sierra. 
C I E N T O d i N C U E N T A pesetas a l vecino de^ Pola da 
G o r d ó n , N icanor S i e r r á . 
Y D O S C I E N T A S C I N C I I W T A pesetas a l de Zuavos 
del Paramo, J o s é Ba r r e r a F e r r é r ó . 
Po r Dios, E s p a ñ a y su Revo luc ión Nacional_Smdi, ; . 
calista, 
L e ó n a IT. de Septiembre de 1940. E L G O B E R N Á , 
D O R C I V I L ^ J E F E P R O V I N C I A L D E L M O V I M I E N T O 
L i B i ! i 
de Londres sé 
Rio «fe Janíifp, í7.—El 'úiáño 
"Gaceta de 'Ncl4ícías,' escribe hoy 
en relación con l̂ s noticias de las 
Agencias internacionales sobre la 
bataca de Londres, que esta batalla 
se acerca a su' fin. És muy posible, 
añade el diario, que la oficina de 
D'iifí" Oooper publique aúí¿ algunos 
días noticias sobre las victorias con 
'seguidas por l̂ s realeá fuerzas aé_, 
reas' en sus ataques centra po&lacio 
n̂ s civiles dg Alemania, Siri ejnbar 
go, sí la batalla de Londres i ^ t H b r i t á n i c a han sido dadas 
Búa cow> basta' ahora, es posible 
que estos cantos de cisne seaá ya 
de oofía dtsrációa,—É.?E. 
a 
l e t ó p e s t a d s la avia 




CONTRA _ L O N D ^ 
diáréza hoy en e l Paso de 
lais, 
A pesar de ello, los aviones 
a l e m a n é s han iniciado m u y de 
m a ñ a n a sus vuejos de reconoc í 
í n i e n t o armado. E n 
Londres, 17.—La tempestad la secunda « t rL 
d e l ' suroeste, la p r imera del do a las 81? las 7.02 R 
o t o ñ ó se ha- desencadenado con 9,40 y la ¿ ¿ * 13 
C a . . S e g ú n las i S o ^ 3 . 1 ^ 
cibidag hasta á S S H ^ 
ques efectuado? ^ 
che del 16 a n T 3 1 ^ 
, mayor- eficacia n 
la capi ta l dentes. Se. han ^ los 
i  en l a í ^er?3(>s incendios e^aa 
jornada de hoy cinco veces ia | hiecimientos de ¿ i 0 8 
s e ñ a l de alarma, l a p r imera a i mi l l t a r .—EFE, 
las 2,52, terminando a las 4,25 i Berl ín , i? 
tor io del E ^ l K 
norte de F . u n d ? ^ « - ;'U 
Holanda. i T ^ k ^ ^ ¿ 
debilidad o gjfen * el 
Boma, 17.—-La acc ión de 
tropas i tal ianas en la z o n á de 
Sidi el Barra.ni5 e s t á en pleno 
d e s a r r o l l ó a pesar de la tenaz 
resistencia de las columnas i n 
glesas, apoyadas por formaeio 
ñ a s de carros de asalto y v e . 
h í cu los blindados y de las, con 
dicioues m e t e o r o l ó g i c a s , que 
son x desfavorables.—EFE. 
EL EJERCITO 
En las filas británicas se observan 
i l S 
del GoternscJor civil 
—OOGH— 
E l Exctno. Sr. Glpbernador Givii 
y Jefe Provincial '¿¿1 íkíovifnient.o, 
camarada Garlos Pinilla, ha hpdio 
un dosrjativó de rail pesetas para la 
i^óaferencía de San w Vioeiite de 
Pa.nl. 
C H U R C H I L L P E D I R A LAt 
PROLONGACION D E L 
MANDATO' ¿PARLAMEN-
T A R I O 
E^tocolmo, 17.—Informaciones 
recibsdaij dié. Londres' dan cuentlr. 
dé quie Ghurchill tiene la inten-
zas aéreas b r i t á S ^ nli 
descansando sobíTL'^^ qüí 
r e k s " de las X f e ^ ^ ' 
p r e n d e n liaber 
supone que fes úl iS? & 
sen^s i n g l e s e s f f j A f ^ 
^ s ante l a g r a a a ^ ó í a B T e ' 
mana esperada v temil i í H • 
k • ' • J 
Eer l in , 17.— Oficiosamenlí^f^1 
i anuucla que a pesar de 1: L ! !S 
! lluvia y la tempestad, coní £ ^ 
, Atian sm cesar un momento k TSA 
' ataques aéreos contra Londi* U ¡ ^ 
' "e oyen Itj " 
Esta táel;, 
ca de ataque permanente ^ ptos 
cíón de pedir a la Cámara de 
Comunes \a prórroga def |=A cada momento s 'oyei'"'klítovUl£ 
mandato parlajnentario. E l pe- Señales de alarma. ct ührdi 
«ríodo legislativo deberá termi-   t ue" r t  otól ' 
M r fel 26 d.e septiembre, y se es-1 ga a las defensas inglesas i , fu4 
! consumir inmensa cantidad ci ¿ y o 
municiones. Los asaltantes rCío pi 
¡tima que la intención dé Chur 
«bilí es evitar a toda .costa un 
¡plebiscito.—EFE. i 
Q U m T A A I A S M A . 
Ldndrss , 1 7 . ™ P o r quinta vez 
hoy -se ba dado l a señal de 
alarma a las 1 ; ,34, hora ingle» 
s a . - n E F K . • 
se oejan impresionar por es; 
derroche da proyectiles. Hfl¡ 
han atravesado nuevamente í ¡ j L ^ 
barrera ant iaérea y han arroj ma v 
o.o sus bombas sobre objetive: ^ 
previamente filados.—EFE. 
:C0MVmCADO 'ALBMAU 
BeríiSp s? .—El Alto Mandó del 
Ejército altanáin, comumea: 
"Nuestras baterías de coaitá bom 
bárdeárdn dé nttevo -ayier fel, piierto 
de Dover. Se ba podido, observar 
que varios mercanteá Jbritánicósi hási 
sídó akamados. 
Lá actividad dé la aviación sé ba 
limitado, a Causa del mal , tiempo, 
a opéraciones de reconocimiento ar 
snadó, feñ el curso de los cuales fue 
fon eficazmente bombardeados va.-
ríos aeródromos situados cp «1 stff 
y centro de Inglaterra, as! cómo 
las ktstaladones Industriales ? del 
puerto de Wbite. 
Hacia el mediodía se han reanu^ 
dado los ataques de represalia cc¡n 
tra Londres» realizados en olas in-
cesantes y Con mtiensidad cffeGiente, 
hasta la mañana del i j de septiem-
bre. Han sido alcanzados con nU„ 
merósas Dombás de todos los cáíi-
prés las máíalaciónes del puerto , y 
otros, objetivos de importancia pa-
ra los fines ds guerra. Se han de-
clarado incendios en nymerogos lu 
gares. • 
Lo i bombardeos nocturnos se han 
dirigido íambién contra Liverpdol. 
•Han sifío derribados tres "avipnes 
«nemigos en ¡urj combate aéreo. Otro 
avión íué destruido en tierra. Dos 
aparatos alemanes: no han regre.. 
sado. 
Durante el día y noche de ayer, 
el eneínigo no ha hecho el menor 
intento áe atacar el territorio â e-
rrán.n—EFE ^ 
" COMUNICADO J T A L l A t i O 
íeneral dé las fuerzas ar 
madas íaliainas. — CQmúnícado liú-
íriérb io¿. correspondiente. al día Í7 
de septlmbre de 1940; 
"En la jornada 'de ayer se des-
arroilároü amplios combates en la 
región de Sidi el Barrsfni, centre 
nuestras tropas que avanzan y for. 
maciobes blindadas inglesas. La lia 
falla continúa entré nubes dé arena 
levantada por el "ghihli" del Sa-
hara. Se observan síntomas de cari 
sis en las filas enemigas. "—EFÉ, 
COMUNICADO I N G L E S 
.Londres, , 17.—Gpmuméadó del 
ministerio del Ai¡re: 
" E l enemigo ha reanudado sus 
ataques a la caída de la tarde de 
aye>r; Se realizaron s<í)re numero-
sos puntos del país, pero fueron 
concentrados especialmente contra 
Londres. Como en las noches pré-
cedentes, Lpndres fué atacado por 
olas sucesivaé de pequeñas fertiia. 
ciópes de aviones. " — E F E . 
| ^ ' x X x ", 
E l . CsirOi 17.— Ccantsnicadó ofr 
cial británico: 
"Ningún daño material ba sido 
producido pot; el enemigo en sus 
dos ataques aéreos contra la isla de 
Malta. Nuésitros cazas averiaron 
un avión ef* picado del adversario. 
En Eritrea, tres formaciones .dé 
nuestros bombarderos ha,ri atacado 
los cuarteles de Assak, provecarido 
incendios. Se registraron golpes di 
rectos sobre cobertizos y los pabe-
llones de Gora y én el curso de un 
nuevo ataque contra los aeródro-
mos de Adí Uct y Gura, fueron tn 
ctndiaclos los cobertizos y pabello-, 
nes, pudiéndose observar las lla-
mas desde una.' distancia dé SQ, ki" 
su apoyo a Iñq 
perüie 







por Manuel Jiménez Qul l j fener 
it(ü:tüUiiiaí<iit(iiiiii¡iíii(iitiiíiiiiiifHritiittiiiii>:1"tt 
Bombay, i7.fr:El Comité dé1 Cpyj 
gresó Panuidió ha faíincádo por 
|rán mayoría de votos ín, resól^r: 
eióh del comité de trabajo de reti. 
rar el ofrecimiento, hecho con re-
servas, al Gobierno inglés, para co 
laborar con él én la marcha'áe la 
guerra.—EFE. 
Nueva York, 17.—El correspon-
sal en Berlín del "New York T i -
«ÍSS", comunica que los medios ber 
lineses, dqpde se dan noticias de 
carácter militar, observan, ' estos 
días' e! mismo silencio que se ha 
observado siempre en víspera? de 
iGontecimieh'tos.—EFE. 
A pesar de las malas condiemes 
|(mosieri€as ha sido ^tac^dá la ciu 
dad de Asmara. Dbs grandes in. • 
cendios fueron provocados en los ' 
edificios, y depósitos del' aeródromo. 
Un avión eíiemigo tipo Í ' V T Q " 
que intentó atacar Aden, fué inr ^ 
^ ^ P g n u e s t r o ^ y ave.| 
U A L Q U I E E A que sean las incideilcias füturí¡ ^ 
jaetyal epntier.da europea^ es indudable que A& 
e s t á l ia inada ' a d e s e m p e ñ a r , en estos anos aec* 
u n papel de relevante importancia. Asistimos Í 
p a ñ o l e s ' en' estos díag al desesperado «sfuerz 
Sstados Unidos—la Ingla ter ra de 
captarse defini t ivamente la voluntad y la simpatía de ^ 
ses hispanoamericanos. E l c a r á c t e r -fuñdamentaimen ^ 
del e | p a ñ ó l no concede demasiado i n t e r é s a las .Pu rror qJ 
i o l í t i é á exter ior americana. Esto es un gravisiítt<> ^ ^ 
eg necesario rectif icar con urgencia, porque son ^ ^ ¿ o g puf-j 
diqs económicos y pol í t icas de que los Botados u .^¡tm 
den disponer para obligar a todas las í 1 3 , 0 ^ ? ^ 5 ^ ^ i ^ l 
¿ hacer e l juego a su pol í t ica , que se r í a P " 3 ^ ^ íispú^ 
nocerlos y aventurarse por el camino de todas n7|d0s tóp 
hispanoamericanas y todos los d e m á s coíioci 
a i uso. . . j ¿gstino 
Cuando en Europa se vent i la t r á g i c a m e n t e e v ^ j . ^ 
mundo, los Estados Unidos, con una Vollt}cf ^onc£n^n rji 
en nada 'tiene que envidiar a la de los soviets, tetf&j* 
dos sus esfuerzos, en implan tar deñmt ivamen te ^ ae q-jj 
e i i toda A m é r i c a , lanzando a l viento el ^ r fn¿ -ane ra , l0.¿-íj 
su hemis íe r iG se siente amenazado. De ^sta » ^ ^ am^-i 
tantas a ñ o s han venido vanamente VQm^' 'QCo} si ^ 
los pol í t icos de Washington, d e ü t r o ae v . 
lo retnedia, una realidad dolorosa. ig98 & 5 P a r i • 
Ñ o fué un puro azar histerico ^ . ^ ^ ¿ Á o faé ^1 
viese q u é hacer frente a Nortfiamerica; ^ ^ ^ u £n ^ J ^ - ü i 






























dis t in í 
A f r i c a a t a ñ e , f o c a r o n entonas ^ la P ^ F S 
la vida y de la pol í t ica. V ^ ^ v z ^ t f ^ 
ón i .ci teamericana con una concepción ^ oW'rf* 
Gial y e c o n ó m i c a de los problemas a .m-^fen(i ía ^ s col^l 
p a ñ a que, s i bien en plena decadencia, a- uísta y j 
valores espirituales que la l levaron a i » ^ 
za<;ion d e f continente' americano/ . j e n**3^ ing m 
Pues bien; l a hora h a llegado en ^ e ^ ¿ i a de ^ ^ 
P a t i i a debe volver a la d-fensa de l a j u p gs v e c ^ ^ fc¡fá isa uc ÍO, j , s ] 
res 'del e sp í r i tu sobre los de la -econoi»}^-
dar a los americanos—a los nues^r?r7t 
sta t a i » 1 ' ^ 
pensamos <5a la hermos 
Axnéricaf 
^ r s u ' ¿ o n d u c t á r í e m a " é s ' e s t e . ^ ^ n t i JPero.'v0Li&& 
Insist ir . L o haremos m á s • ' ̂ Ú Q ^ 2 l aue ^ ^ 
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